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Belia sering dikaitkan dengan masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat. 
Masalah tersebut adalah gejala-gejala seperti juvana, penyalahgunaan dadah, ponteng 
sekolah, tidak minat untuk belajar, budaya lepak dan bohsia. Walau bagaimanapun, 
sebenamya belia bukan tanpa keupayaan, keyakinan, intelek dan potensi-potensi lain 
yang positif, tetapi mereka hanya kurang bimbingan. Antara agensi utama boleh 
berperanan dalam pembangunan belia secara mendalam ialah masjid. Masjid, sebagai 
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institusi NGO's mempunyai potensi yang amat besar untuk berperanan membimbing 
golongan belia. 
Melihat keadaan tersebut, objektif utama kajian ini adalah untuk mengetahui 
keupayaan masjid sebagai pusat pembangunan belia setempat dari pandangan Pegawai 
dan Ahli Jawatankuasa. Responden kajian ialah seramai 1 51 orang dan terdiri daripada 
Pegawai Masjid (Imam, Bilal dan Noja) dan Ahli Jawatankuasa (Pengerusi dan 
Setiausaha) Masjid Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. 
Hasil kajian menunjukkan masjid di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur 
mempunyai potensi dan berkeupayaan menjadi pusat pembangunan belia setempat. 
Keupayaan tersebut adalah dari segi kesesuaian perlaksanaan program untuk belia di 
masjid seperti ibadah, ekonomi dan sosial; keupayaan Pegawai dan Ahli Jawatankuasa 
mengendalikan program belia melalui masjid; keupayaan masjid dari segi kemudahan 
fizikal untuk membangunkan belia; keupayaan menghadapi halangan-halangan yang 
boleh membantutkan program belia di masjid seperti kekurangan sumber tenaga 
manusia, kewangan dan kepimpinan; dan perkara-perkara lain yang boleh 
meningkatkan peranan masjid sebagai pusat pembangunan belia. 
Hasil kajian juga mendapati terdapat perkaitan yang signifikan di antara 
pembolehubah demografi terpilih dengan pembolehubah tumpuan. Perkaitan tersebut 
xv 
ialah di antara tempoh berkhidmat di masjid dengan pelaksanaan program belia di 
masjid, di antara kelulusan akademik, tempoh berkhidmat di masjid dan penglibatan 
dalam jawatankuasa luar dengan keupayaan masjid dari segi kemudahan fizikal. 
Berdasarkan kepada penemuan-penemuan kajian tersebut, maka beberapa 
cadangan telah dibuat. Cadangan-cadangan itu termasuklah meneruskan kajian di 
peringkat negara terhadap masjid sebagai pusat pembangunan belia; meningkatkan 
tahap latihan di kalangan Pegawai dan Ahli Jawatankuasa Masjid; dan 
memperlengkapkan kemudahan infrastruktur masjid agar sesuai menjadi pusat 
pembangunan belia setempat. 
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Abstract of Research Project in partial fulfillment of the requirements for the degree of 
Master of Science at Universiti Pertanian Malaysia. 
THE CAPABILITY OF FEDERAL TERRITORY 
MOSQUES AS A ONE STOP CENTRE FOR YOUTH DEVELOPMENT 
BY 
Y AAKOB BIN ABDUL RAHIM 
NOVEMBER 1 996 
Supervisor Prof Madya Dr. Haji Azimi bin Haji Harnzah 
Faculty Center for Extension and Continuing Education 
Youth are usually being associated with social problems in a community. 
These youth related problems include delinquency, loafing, drug addition, alcoholism 
and sexuality (bohsia). However, youth are actually not without capability, 
confidence, intellectuality and potentials, but they are basically without guidance. 
Various agencies were established to assist youth but yet the success is far from 
xvii 
satisfactory. Mosques, as one of the NGO's can play a very important role in 
developing the youth. 
Based on the above setting, the main objective of this study was formulated to 
determine the role of the mosques as youth development centres. The sample of this 
study was comprised of 1 51 respondents. They were the Imams, Bilals, Nojas, 
chairmen and secretaries of all the mosques in the Federal Territory of Kuala Lumpur. 
The results of the study show that the officials of the perceived that the 
mosques in the Federal Territory of Kuala Lumpur were capable to play the role of the 
centre for youth development. Specifically the mosques were perceived as having the 
capability of organising religious, economic and social programmes for the youth. The 
mosques were also perceived to have the capability of conducting youth development 
programmes; in providing physical facilities; in overcoming the constraints in 
conducting youth development programmes; in contributing to the other aspects of 
becoming the centre for youth development 
The findings of the study show that there were significant relationship between 
the selected demographic variables and the focus variables. The relationship: between 
duration in service at the mosques and the youth programmes implementation at the 
mosques, academic qualification, duration In service at the mosques and 
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involvement in the outside committee with the capability of the mosques in terms of 
physical facilities. 
Based on the findings, some suggestions were forwarded in line with the aim to 
develop the youth through the mosques. These suggestions include extending the study 
nationwide on the capability of the mosques as centres of youth development; 
upgrading the training for mosques management staff; and to improving the mosques 




Konteks Permasalahan Kajian 
Golongan belia merupakan sumber tenaga manusia yang perlu dibimbing, 
dididik dan dilatih agar mereka benar-benar menjadi aset negara. Mereka adalah 
generasi penerus kebangkitan umat Islam dan sumber kekuatan umat pada mas a depan 
(Rugayah Tibet, 1 995). Berdasarkan realiti kehidupan masyarakat belia masa kini, 
ternyata banyak masalah so sial yang perlu diberi perhatian serius. Keadaan tersebut 
boleh menjejaskan keupayaan mereka sebagai sumber tenaga manusia yang penting 
untuk pembangunan negara. Sebagai contoh, bilangan kes juvana dari tahun 1981  
hingga 1 99 1  semakin meningkat (Asmah Bee, 1 993, Chang Heng Keng, 1 993). Dari 
segi umur pula, belia yang paling banyak terlibat dengan kes juvana ialah di antara 1 5-
1 8  tahun (Asmah Bee, 1 993 , Utusan Malaysia, September, 1 993). 
Dalam satu kajian yang dibuat pada tahun 1994 mengenai perilaku membuang 
masa di kalangan remaja oleh Kementerian Belia dan Sukan dengan kerjasama enam 
buah universiti tempatan, didapati sebanyak 28 peratus atau 1 ,640 daripada 5 ,860 
remaja yang disoal selidik telah mengaku terbabit dalam kegiatan seks bebas, 40 
peratus terbabit dengan menonton video lucah, 25 peratus mengaku meminum minu-
1 
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man minuman keras, 14  peratus menagih dadah dan 7 1  peratus menghisap rokok. 
Lebih malang lagi ialah 83 peratus daripada remaja yang suka melepak terdiri daripada 
remaja Melayu yang beragama Islam (Pusat Islam, 1995, Berita Harian, Jun 1994 dan 
KBS, 1994). Sebenarnya golongan belia mempunyai potensi yang hebat dan sumber 
tenaga manusia pada masa depan yang menentukan kesinambungan kebudayaan 
manusia masa kini (Asma Affan Nasution, 1995). Mereka diibaratkan seperti kain 
putih yang sedia menerima corak perubahan dalam apa juga keadaan sekalipun. Oleh 
yang demikian, perlu ada satu agensi atau institusi khusus yang boleh menangani 
masalah belia pada hari ini. Di Malaysia, terdapat banyak agensi yang boleh 
memainkan peranan untuk membangun dan memajukan golongan belia. Sehingga 
kini, masih belum terdapat agensi yang benar-benar melatih dan membimbing 
golongan belia menghayati kehidupan beragama secara lebih praktikal dan berkesan. 
Oleh yang demikian, institusi yang sesuai dan berpotensi untuk melatih, membimbing 
dan mendidik golongan belia ialah masjid. Institusi masjid boleh didapati di mana­
mana dan amat rapat hubungannya dengan masyarakat Islam di negara ini. Insitusi 
masjid ternyata berkesan membangunkan masyarakat dan negara khususnya pada 
zaman awal Islam. 
Walau bagaimanapun keupayaan masjid mas a kini masih belum mencapal 
tahap sebenar untuk membangunkan belia dan masyarakat, tetapi kalau dilihat dari 
segi pembangunan fizikal, masjid berkeupayaan menjadi pusat pembangunan belia 
sarna ada dari segi fizikal, mental dan akhlak. Oleh yang demikian, kajian ini akan 
menumpukan kepada keupayaan masjid sebagai pusat pembangunan belia setempat 
dari pandangan Pegawai dan Ahli Jawatankuasa. 
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Senario Peranan Masj id Di Malaysia. 
Sebelum kedatangan Islam ke Alam Melayu (termasuk Malaysia), sudah 
wujud istilah yang dinamakan 'balai ' sebagai temp at pertemuan Ketua Kampung 
dengan ahli kariah bagi mengadakan mesyuarat, membincangkan urusan masyarakat 
setempat, adat istiadat dan kematian. Apabila Islam sampai ke Alam Melayu fungsi 
kebanyakan balai ini mula berubah menjadi temp at ibadah. Oleh kerana fungsi tersebut 
sudah berubah, maka bentuk balai juga berubah mengikut budaya setempat. 
Akhirnya bangunan ini dijadikan masjid sepertimana yang terdapat pada hari ini ( Che 
Mat Che Ali, 1980). Sekurang-kurangnya terdapat empat kategori masjid di negara ini 
iaitu; Masj id Kariah, Masjid Mukim, Masjid Jamil dan Masjid Negeri. 
Struktur organisasi masjid pada peringkat awal di Malaysia adalah ringkas 
tidak seperti yang ada pada hari ini. Pegawai Masjid yang bertugas ketika itu ialah 
imam dan bilal yang bertugas secara sukarela untuk mengimarahkan masjid khususnya 
pada hari-hari keramaian. Walau bagaimanapun, kedudukan Pegawai Masjid pada hari 
ini sudah berubah menjadi kerja tetap, mereka telah dibayar gaji atau elaun oleh pihak 
kerajaan dan ada setengahnya sudah termasuk dalam kategori pegawai dan kakitangan 
kerajaan (Ahmad Abdullah, 1 996, Md. Salleh Hassan, 1 979). Kebanyakan pentadbiran 
organisasi masjid pada hari ini diletakkan di bawah seliaan Jabatan Agama Islam 
negeri-negeri. Dalam hal ini, Jabatan Agama Islam, Wilayah Persekutuan, Kuala 
Lumpur (JAWI) telah mengambil langkah yang positif dengan menyusun pentadbiran 
masjid secara sistematik. Hampir kesemua Pegawai Masjid (imam, bilal dan noja) 
adalah dilantik oleh MajIis Agama Islam Wilayah Persekutuan mengikut prosedur 
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perlantikan kakitangan kerajaan yang lain. Setelah dilantik, mereka ini diletakkan di 
bawah pentadbiran JAW! untuk urusan pembayaran gaji dan elaun. Imam adalah 
dalam kategori kumpulan C dan mempunyai berkelulusan sekurang-kurangnya S .P.M 
IEmpat Thanawi (Che Mat Che Ali, 1 980). Walau bagaimanapun, pada mas a sekarang 
ada di antara imam sudah dinaikkan ke taraf kumpulan A dan B mengikut kategori 
masjid. 
Peranan masjid di Malaysia pada hari ini hanya digunakan sebagai tempat 
ibadat khusus seperti sembahyang berjemaah, sembahyang jumaat, sembahyang sunat 
'Idil Fitri dan 'Idil Adha dan sedikit sekali menjadikannya temp at pengajian ilmu. 
Peranan masjid sebenar yang terdapat pada zaman Rasulullah s.a.w masih belum dapat 
dipraktikkan sepenuhnya pada hari ini (Pusat Islam Malaysia, 1 995). Jumlah masjid di 
negara ini melebihi 10,000 buah termasuk semua kategori iaitu peringkat negeri, 
daerah, mukim dan kariah. Kebanyakan masjid di Malaysia diurus dan dibina dengan 
mendapat peruntukan khas daripada Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri. Peruntukan 
tersebut hanya bagi Masjid Negeri dan Daerah sahaja, manakala bagi Masjid Mukim 
dan Kariah kebanyakannya dibina dengan kutipan derma dan sumbangan pihak-pihak 
tertentu melalui pengurusan Jawatankuasa Pentadbiran Masjid. 
Selain daripada aktiviti yang ada (lihat J adual 1 ), masih banyak lagi aktiviti 
yang perlu digerakkan semula supaya memenuhi fungsi dan peranan masjid sebenar 
khususnya sebagai pusat pembangunan belia setempat. Di samping itu, masjid 
juga boleh berfungsi sebagai pusat penyebaran dakwah yang berkesan, tempat 
penyebaran maklumat dan telekomunikasi yang canggih dalam masyarakat Islam 
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tempatan dan antarabangsa, temp at pemupukan kejiranan dan pusat kebajikan 








Aktiviti-Aktiviti Masj id Di Malaysia 
J enis Amalan 
Fardhu Ain (lima waktu), mengadakan 
sembahyang jumaat, sembahyang terawikh, 
sembahyang sunat dua hari raya, majlis 
membaca yasin dan tadarus al-Quran pada bulan 
Ramadhan. 
Sembahyang gerhana matahari, sembahyang 
hajat dan sembahyang jenazah. 
Kuliah maghrib, kelas fardhu ain dan al-Quran, 
latihan sembahyang untuk kanak-kanak, 
ceramah/syarahan, latihan berzanji dan 
marhaban. 
Tabung khairat kematian, pusat pungutan zakat, 
kutipan derma, tabung kebajikan ahli kariah, 
hasil wakaf dan sewa. 
Urusan kematian, majlis berbuka puasa, tempat 
perJumpaan ahli kariah, program gotong­
royong, ujian tilawah al-Quran, majlis perayaan 
hari kebesaran Islam dan rumah kakitangan 
masjid. 
belia dengan pengaJtan khas untuk mereka. Juga sebagai tempat melahirkan 
kepimpinan Islam yang dinamik serta penggembelengan potensi ekonomi umat Islam 
seluruhnya (pusat Islam, 1 995). 
